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RESUMEN
Los	 trabajos	desarrollados	 en	poblados	 ibéricos	 valencianos	durante	 los	últimos	30	 años	han	






The studies of the Iberian settlements in Valencia over the last thirty years have provided important 
documentation of dealing with such complex subjects as territorial organisation, urbanism and the 
society that gave rise to them. In this welldeserved homage to Dr. T. Hauschild we present, from a 
wide perpective, a synthesis of the most innovative aspects of Iberian urbanism, i.e. the planning of the 
landscape inside and outside the settlements.
Palabras clave:	Edad	del	Hierro,	Cultura	Ibérica,	País	Valenciano,	Paisaje	urbano,	Planificación	
urbanística,	Casa.
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La	arquitectura	y	el	urbanismo	ibéricos	en	tierras	valencianas	cuentan	con	nu-
merosas	publicaciones	 tanto	de	ámbito	general	 como	monografías	y	estudios	
parciales	 de	 yacimientos	 concretos.	A	 los	pioneros	 trabajos	de	Gusi	 y	Olaria	
(1984)	y	de	Bonet	y	Pastor	(1984)	se	han	ido	añadiendo,	a	lo	largo	de	la	década	
de	 los	90	del	siglo	pasado,	e	 inicios	del	XXI,	 las	memorias	de	 los	principales	
yacimientos	excavados	en	extensión	abarcando	todo	el	arco	cronológico	desde	
los	siglos	VI-V	–Puig	de	la	Nau	(Benicarló),	El	Oral	(San	Fulgencio)	y	Tos	Pelat	
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la	evolución	de	la	investigación	del	Paisaje	están	recogidas	en	la	revista	Arqueo-





























concreto.	Por	el	 contrario,	 se	 conocen	muy	pocos	 santuarios	 extraurbanos,	
como	el	Castillo	(Guardamar	del	Segura)	y	l’Alt	de	la	Carraposa	(aBad,	1992;	






















tumbas	monumentales.	 Sin	 dejar	 de	 ser	 ello	 cierto,	 el	 descubrimiento	 del	
monumento	de	El	Pajarillo	(Huelma,	Jaén)	(Molinos et alii,	1998)	obliga	
a	plantearse	la	existencia	de	otros	usos	de	la	escultura	monumental.	Por	ello,	
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o	económica,	diferenciándolo	de	las	denominadas	“casas	fortificadas”	como	








et alii,	2007;	Mata et alii,	2009).	El	Zoquete	(Requena)	es	una	granja	sin	
fortificar	de	unos	300	m2	construidos	en	la	que	se	alternan	espacios	abiertos	
con	otros	cubiertos	total	o	parcialmente;	se	documentó	un	troje	y	un	horno	







































en	 la	 roca	como	se	hizo	para	construir	 la	 torre,	o	rellenos	de	nivelación,	con	
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de	ronda	impide	que	las	casas	se	adosen	a	la	muralla,	hecho	nada	habitual	en	el	
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(álvaRez,	1997)	(fig. 7),	pero	existen	otros	menos	conocidos	en	Torre	de	Foios	

























en	dos	granjas	–El	Zoquete (fig. 3 A)	y	Cerro	Tocón	(Requena)–	se	han	encon-









tante	evidente	en	el	lagar	del	Tossal	de	Sant	Miquel/Edeta	(fig. 13, dpt. 15)	y	las	
almazaras	de	La	Seña	(figs. 14 y 20),	El	Castellet	de	Bernabé	(fig. 8, dpt. 6)	y	la	
Rambla	de	la	Alcantarilla	(fig. 3 B);	pero	puede	ser	algo	diferente	para	los	lagares	
y	almazaras	al	aire	libre	de	la	comarca	de	Requena-Utiel	y	las	instalaciones	de	
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La	Monravana	y	la	Illeta	dels	Banyets	(PéRez joRdà,	2000;	MaRtínez CaRMona 

















42	y	43),	también	de	grandes	dimensiones	(fig. 13 y 15)	(Bonet,	1995;	Bonet	
y	Mata,	1997);	además,	pero	de	cronología	anterior,	habría	que	considerar	la	




edilicia,	 requiere	de	un	grupo	de	personas	que	planifique	 y	diseñe	 el	 espacio	
a	 construir	 con	 las	 instalaciones	 necesarias,	 así	 como	 tener	 la	 autoridad	 para	
ejecutar	y	mantener	unas	obras	que	precisan	de	la	colaboración	de	toda	la	co-
munidad,	algunas	de	 las	cuáles,	como	 las	 terrazas	o	 las	murallas,	 son	de	gran	










sistir	de	nuevo	en	 los	aspectos	arquitectónicos	de	 la	casa	 ibérica,	habiendo	ya	
sido	definida	por	varios	autores	como	una	“arquitectura	sin	arquitectos”	y	una	
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mentos	 arquitectónicos	 estructurales	 –suelos,	 paredes	 y	 tabiquería	 de	 adobes	


































































o	regias	(alMagRo-goRBea	y	doMínguez de la ConCHa,	1988-1989)	en	reali-
dad	 son	grandes	viviendas,	compartimentadas	en	diversas	estancias	que	por	 su	


























































































barrios	 artesanales	 junto	 a	 zonas	 de	 viviendas	 así	 como	 edificios	 de	 distintas	
categorías	dentro	de	las	manzanas	domésticas	(díes et alii,	1997,	231;	Bonet 
et alii,	2005).	Así,	 situado	en	 la	parte	más	 alta	del	 asentamiento	destaca	un	
gran	edificio	de	unos	400	m2,	aislado	del	resto	de	construcciones,	denominado	
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II.2.2. Casas sencillas de campesinos y artesanos
En	 todos	 los	 asentamientos	 que	 hemos	 presentado	 se	 constata	 también	 la	
existencia	 de	 casas	 sencillas	 y	 de	hecho,	 desde	 el	 Ibérico	Antiguo,	 comparten	



































































minante	en	algunos	territorios	(asensio et alii,	1998;	Espí,	2001;	Mata et alii,	
2001;	PéRez BallesteR	y	BoRRedà,	1998;	Plana	y	CRaMPe,	2004;	entre	otros).	
Por	ejemplo,	en	el	territorio	edetano,	el	recinto	simple	o	complejo	es	mayoritario	










natural.	Protegían	y	 servían	para	 reconocer	un	espacio	como	propio,	al	 igual	
que	sucede	con	los	muros	de	una	casa.	Ya	hemos	comentado	en	otras	ocasiones	
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Figura 1. Camino tallado en la roca en la rambla de Los Morenos (Requena).
Figura 2. A: Torre de Foios (Llucena). Gil Mascarell et alii 1996. B: Edificio de El Perengil (Vinaròs). 
Oliver 2001.  
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Figura 3. A: El Zoquete (Requena). Pérez JOrdá et alii 2007. B: La Rambla de la Alcantarilla
(Requena). Mata et alii 2009. 
Figura 4. Sector de viviendas escalonadas sobre terrazas del Tossal de Sant Miquel/ Edeta (Llíria). 
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Figura 5. Foso tallado en la roca de El Molón (Camporrobles).
Figura 6. Planta de la Bastida de les Alcusses (Moixent). BOnet y vives-Ferrándiz 2005.
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Figura 7.  Planta de La Illeta dels Banyets (El Campello). Olcina 2005. 
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Figura 8.  Planta de El Castellet de Bernabé (Llíria). Guérin 2003. 
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Figura 9 Reconstrucción del sector excavado del Tossal de Sant Miquel/Edeta (Llíria).
Dibujo de Francisco Chiner.
Figura 10. Planta de El Puig de la Nau (Benicarló). Oliver 2006. 
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Figura 11. Cisterna del Castellet de Bernabé (Llíria).
Figura 12. Planta y varios tipos de viviendas de El Oral (San Fulgencio). A, IIIC y D; B, IIIG; C, IVH. 
sala y aBad 2006.
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Figura 13. Planta de la  Manzana 7 del Tossal de San Miquel/ Edeta (Llíria). Bonet, 1995.
Figura 14. Reconstrucción de la almazara de La Seña (Villar del Arzobispo). Dibujo de Francisco Chiner. 
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Figura 15. Molino del departamento 46 del Tossal de Sant Miquel/Edeta (Llíria).
Figura 16. Arqueología experimental en la casa ibérica de la Bastida de les Alcusses (Moixent).
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Figura17.  Casa 1 del Tos Pelat (Montcada). Foto J. Burriel.
Figura 18. Casas 1, 2 y 3 de Los Villares/Kelin (Caudete de las Fuentes). 
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Figura 19. Reconstrucción de la casa 2 de Los Villares/Kelin (Caudete de las Fuentes).
Dibujo de Ángel Sánchez.
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Figura 20. Planta y restitución de la vivienda 1 y la almazara de La Seña (Villar del Arzobispo).
BOnet et alii 1994.
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Figura 21. Planta del sector excavado de La Bastida de les Alcusses (Moixent) y
varios tipos de viviendas. díes et alii 1997.
Figura 22. Reconstrucción de la calle principal de La Bastida de les Alcusses (Moixent).
Arquitectura Virtual S.L.
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